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11. Introducci6n
En esta investigaci6n tratamos de eva1uar las diferencias
interterritoria1es de sa1arios en Espana y conocer en que medida
las instituciones 1abora1es (sindicatos y estructura de 1a
negociaci6n co1ectiva) son responsab1es de tales diferencias.
Concretamente, 1a primera pregunta que queremos responder es si
las diferencias en los sa1arios monetarios subsisten despues de
tener en cuenta las condiciones no monetarias. En otros terminos,
deseamos saber en que medida las diferencias pecuniarias son
compensaci6n de otras ventajas de los emp1eos. Por ejemp10,
laceptan los trabajadores unos sa1arios mas bajos a cambio de
mayor estabi1idad en e1 emp1eo, mayores requisitos de seguridad
en e1 puesto de trabajo, mayores prestaciones socia1es (seguros
de accidentes, seguros de vida .. ), mayores faci1idades para e1
desarrollo profesiona1, etc.?
A priori, de acuerdo con 1a teoria de las ventajas netas
(Rosen (1986)), es de esperar que haya cierto grade de
sustituci6n entre unos componentes y otros, aunque existen
investigaciones empiricas re1ativas a otros paises (Krueger y
Summers (1988) i Katz y Summers (1989); Davis y Haltiwanger
(1991)) en las cua1es se ha comprobado que algunos factores no
pecuniarios como las 11amadas prestaciones socia1es, a1 contrario
de 10 que seria de esperar, acentuan las diferencias de sa1arios
dec1arados por los trabajadores~
Comprobada 1a existencia de diferencias netas
interterritoria1es, trataremos de responder a esta otra cuesti6n:
lQue pape1 juegan las instituciones 1abora1es espano1as en 1a
dispersi6n interterritoria1 de sa1arios?, concretamente,
lcontribuye e1 actual sistema de re1aciones 1aborales a reducir
2o a aumentar tales diferencias? El problema principal al que se
enfrenta una investigaci6n de este tipo es la ausencia total de
estadisticas "desagregadas por territorios sobre componentes
monetarias y no monetarias de la remuneraci6n del trabajo. La
unica alternativa que existe es acudir a las fuentes originales
y construir las estadisticas precisas. En esta direcci6n, la
unica fuente de informaci6n disponible son los convenios
colectivos , Pero dado el gran numero de convenios que se negocian
cada afio, nuestra investigaci6n se centra en un tipo de
convenf.os , en dos sectores y en tres afios . En total, los
convenios estudiados son trescientos.
El tipo de convenio elegido es el provincial, ya que la
negociaci6n colectiva tiene en Espana un marcado caracter
territorial y la provincia es el ambito de negociaci6n
preponderante (1). A partir de este tipo de convenios se pueden
conocer las condiciones de trabajo minimas obligatorias en todas
las empresas de cada industria y territorio.
Las industrias elegidas son el Metal y la Construcci6n.
Estas son las dos actividades que registran un mayor nUmero de
convenios del tipo mencionado. Ademas, emplean un gran nUmero de
trabajadores (en torno ados millones). Tambien se caracterizan
por ser dos de las industrias que hist6ricamente han tenido una
mayor intervenci6n sindical y por contar con organi:zaciones
patronales muy consolidadas.
En cuanto a lostres afios elegidos, estos son: 1978, 1985
Y 1991. El afio 1978 es el primero en que se desarrolla la
negociaci6n colectiva con los elementos institucionales basicos
del actual sistema de relaciones laborales: sindicatos,
patronales y derechos de huelga y cierre patronal. El ano 1991
3se justifica por ser el ultimo del periodo para el cual se
dispone de los textos publicados de todos los convenios
celebrados. El ana 1985 coincide con la entrada en vigor de la
Ley Organica de Libertad Sindical que completa la regulaci6n del
funcionamiento de los sindicatos. Por otra parte, 1985 es un ana
intermedio entre los dos anteriores y puede favorecer el control
de los cambios de estructura que se observen entre 1978 y 1991.
Expuesto el objetivo de la investigaci6n, en la pr6xima
secci6n describimos la informaci6n que hemos extraido de los
convenios mencionados. En la tercera secci6n estudiamos la
evoluci6n de la dispersi6n de las condiciones de trabajo
monetarias y no monetarias y hacemos diversas estimaciones sobre
la relaci6n existente entre los salarios monetarios y las
condiciones no monetarias. Finalmente, en la cuarta secci6n
establecemos las conclusiones mas importantes de esta
investigaci6n.
2. Condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos
En esta secci6n definimos los componentes de 10 que antes hemos
llamado condiciones de trabajo mfndmas 0 "salario global mf.ndmo"
de cada territorio e industria. En primer lugar, nos referimos
a los componentes del salario monetario pactado, y en segundo
lugar, a las condiciones no monetarias.
2.1. Salario monetario garantizado
En representaci6n del salario monetario se ha elegido 10 que
podria definirse como salario garantizado por el convenio
cOlectivo, que es la remuneraci6n minima que puede percibir un
trabajador en condiciones normales 0 estandar de rendimiento y
4dedicaci6n. En el Cuadro 1 se mencionan los conceptos
retributivos que incluye este salario. ooserveae que quedan fuera
del mismo las partidas que remuneran una actividad 0 rendimiento
superior al normal, asi como las remuneraciones ligadas a
situaciones personales y a las caracteristicas peculiares 0
extraordinarias de los Questos de trabajo.
De acuerdo con esta definici6n de salario garantizado, las
diferencias que se observen entre empleados de una misma
industria y nivel profesional se pueden considerar referidas a
un. trabajo homogeneo, y de acuerdo con la teoria de las ventajas
netas, deberian compensar las restantes condiciones de trabajo
negociadas en los convenios colectivos y las desventajas propias
de cada territorio (coste de la vida, clima, etc.).
2.2. Condiciones no monetarias de trabajo pactadas
Los factores no pecuniarios elegidos se pueden agrupar como
sigue: regulaci6n del esfuerzo productivo, posibilidades de
promoci6n profesional, estabilidad en el empleo, desarrollo de
las instituciones laborales, condiciones de II desenganche II y
finalmente, a caballo entre las componentes monetarias y no
monetarias de la remuneraci6n, prestaciones sociales y garantias
del poder adquisitivo del salario (vease el Cuadro 2). A
continuaci6n se efectuara una breve descripci6n del contenido de
cada una de estas componentes no monetarias del salario.
Regulaci6n del esfuerzo productiyo.
Los aspectos estudiados en esta materia son tres:
extensi6n, intensidad y seguridad de la actividad laboral. En el
primero de ellos, la exterisi6n del esfuerzo, se contempla, por
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6una parte, la duraci6n de La jornada anual definida como el
ntimero de horas efectivamente contratadas una vez descontadaslas
vacaciones y las fiestas pactadas; y por otra, las limitaciones
acordadas para ampliar la jornada a traves de la horas
extraordinarias (LHE). Las restricciones pactadas en los
convenios se suelen concretar tanto en la prohibici6n de su
realizaci6n en determinados supuestos, como en la elevaci6n de
su precio por encima del que resulta de aplicar los recargos
fijados con caracter general por las leyes laborales.
Esta variable, y todas las que vienen a continuaci6n,
adoptaran para el tratamiento estadistico la forma de variables
binarias. La referencia segun la cual dichas variables toman el
valor uno 0 cero viene dada casi siempre por la legislaci6n
vigente en cada momento. De acuerdo con este criterio, y como
ejemplo para el resto de los casos, LHE tomara el valor uno si
las limitaciones que se pactan en el convenio son mas
restrictivas que las legales y el valor cero cuando no conste
pacto alguno sobre el particular 0, si existe, coincida
expresamente con las normas generales. Siguiendo la teoria de las
ventajas netas, cabe esperar que una jornada anua1 mas larga, al
igual que unas mayores facilidades para la empresa en la
realizaci6n de horas extraordinarias, esten compensadas por unos
sa1arios garantizados mas altos.
El segundo aspecto estudiado de la regulaci6n del esfuerzo
productivo es la intensidad. Hemos aproximado el grado de
intensidad del esfuerzo realizado en el puesto de trabajo a
traves de los acuerdos sobre el establecimiento 0 no de metodos
de medici6n de la productividad (MMP). A priori, es de esperar
una relaci6n positiva entre intensidad de la actividad y
7remuneraci6n.
El tercer aspecto de la regulaci6n del esfuerzo productivo
es la seguridad en el puesto de trabajo. Se ha intentado
aproximar el nivel de seguridad en que se desarrolla el trabajo,
a traves de los requisitos pactados en el convenio sobre normas
de seguridad e higiene (SH). En principio, y segun la teoria de
las ventajas netas, un menor nivel de seguridad en el puesto de
trabajo, "ceteris paribus", deberia estar compensado por un mayor
salario garantizado.
Estabilidad en el empleo
Con el termino estabilidad se alude aquf al riesgo de
perdida del empleo de los trabajadores contratados en cada
territorio. Esta condici6n se puede aproximar a traves de dos
tipos de clausulas de los convenios colectivos: unas que limitan
directamente la contrataci6n de nuevos trabajadores y otras que
limitan el despido.
Refiriendonos primero a las limitaciones a la contrataci6n,
las hemos clasificado explicitamente en dos niveles. Se considera
que estas limitaciones son altas (LCA) cuando en el convenio se
establecen criterios de selecci6n no directamente vinculados con
caracteristicas productivas de los candidatos a un empleo. Por
ejemplo, cuando se da preferencia a los trabajadores de la misma
provincia, 0 a los parados inscritos en el I.N.E.M que procedan
de alguna empresa del sector. En segundo lugar, se consideran
limitaciones a la contrataci6n de tipo medio (LCM) cuando, por
ejemplo, se acorta el periodo de prueba previsto por las leyes.
por otra parte, las limitaciones al despido (LD) se
clasifican como mayores que las escandar cuando, por ejemplo, las
8indemnizaciones por despido 0 cese pactadas sean superiores a las
legales.
En principio, a igualdad de otras condiciones, deberia
existir una relaci6n inversa entreestabilidad en el empleo,
entendida como aqui se ha descrito, y salario garantizado. En
otras palabras, es de esperar que un mayor riesgo de perdida del
empleo este compensado por unos mayores ingresos, y al reves.
Desarrollo de las instituciones laborales
Hemos intentado aproximar el grado de desarrollo de las
instituciones laborales en cada industria y territorio a traves
de las atribuciones que se reconocen en el convenio a los
representantes de los trabajadores en las empresas (ART) (comites
de empresa y delegados de personal), y a los sindicatos (AS)
(secciones sindicales de empresa) .
Tal y como est.an considerados aqui, estos dos tipos de
factores se prestan a una doble interpretaci6n. En primer lugar,
una mayor implantaci6n de las instituciones laborales representa
para el trabajador un nivel mas alto de protecci6n y garantia de
sus derechos laborales que deberia ser compensado con un salario
monetario mas bajo. Pero esa mayor implantaci6n tambien se puede
tomar como indicador de un poder sindical mas elevado que estaria
relacionado positivamente con el salario. No obstante, para
representar la intensidad de la acci6n sindical, mas adelante se
propone otra variable que intenta medir directamente la
implantaci6n sindical en cada territorio.
posibilidades de promoci6n profesional
Las-posibilidades de mejorar el nivel profesional de los
9
trabajadores dentro de las empresas constituye un elemento no
pecuniario importante de las condiciones de trabajo que ofrece
una industria en una determinada provincia y, a igualdad de otras
circunstancias, deberia registrarse una relacion inversa entre
el salario garantizado y el nivel de facilidades para la
promocton profesional. Suponemos que la existencia de tales
facilidades se refleja en los medios pactados para la formacion
profesional (FP).
Condiciones de "desenganche"
Una caracteristica esencial del sistema de neqocdaci.on
colectiva espanol, es la eficacia general automatica de los
convenios (2) . No obstante, algunos convenios pr'even
circunstancias bajo las cuales las empresas pueden inhibirse de
su cumplimiento (por ejemplo, si tienen perdidas durante un
periodo determinado) . Son las denominadas ci.ausujas de Lnh.Lbd.cLon
respecto del convenio (INRI) que, tras la reforma del mercado
laboral de 1994, van a generalizarse. Desde el punto de vista del
trabajador, la posibilidad de que la empresa no cumpla los
acuerdos debilita la trascendencia de las condiciones convenidas.
En virtud de ello, y segun la teoria de las ventajas netas, la
existencia de una cl atisuLa de este tipo deberia estar compensada,
"ceteris paribus", con unos salarios garantizados mayores.
Prestaciones sociales y garantia del poder adquisitivo
En este punto se definen los dos ultimos componentes de 10
que hemos denominado condiciones no monetarias de trabajo. Ambos
se caracterizan por afectar a todos los trabajadores empleados
con independencia tanto del rendimento como del tipo de
10
ocupaci6n. El primero de dichos componentes se suele denominar
prestaciones sociales (PS) y en el se incluyen, entre otros,
seguros de accidente, seguros de vida y becas para los estudios
de los hij os. El segundo se refiere a la garantia del poder
adquisitivo del salario pactado (RS) y en el se contempla la
inclusi6n 0 no en el convenio de la llamada clausula de revisi6n
salarial.
A pesar de que la dimensi6n monetaria de estas variables es
clara, sobre todo en el caso de PS, su cuantificaci6n es
compleja, por 10 que hemos decidido darle simplemente un
tratamiento dicot6mico. Asimismo, de acuerdo con 10 dicho hasta
ahora, es de esperar que unas menores prestaciones sociales sean
compensadas con unos mayores salarios garantizados. Por otra
parte, la inexistencia de mecanismos de revisi6n salarial en
funci6n del comportamiento de los precios deberia compensarse con
un salario monetario mayor.
En cuanto a las categorias profesionales 0 laborales a las
que se refiere la informaci6n, estas son las siguientes: Titulado
superior (TS) , Titulado medio (TM), Oficial administrativo (OA) ,
Auxiliar administrativo (AA), el llamado Oficial de oficio de
primera (00) y el Pe6n ordinario (PO); Aunque la diversidad de
categorias es mucho mayor, se ha optado por elegir unicamente
estas seis por ser las mas equiparables, 0 estandar, entre las
dos industrias estudiadas, tanto desde el punto de vista de la
formaci6n generica como del entrenamiento requerido. Ademas ,
estas son las categorias que con mas frecuencia aparecen citadas
expresamente en las tablas salariales de los convenios de los dos
sectores estudiados.
De acuerdo con 10 expuesto hasta aqui, los datos obtenidos
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nos permiten, en primer lugar, medir diferencias salariales
ajustadas segun los principales atributos de la mane de obra.
Tales atributos se refieren a su calidad (capacidad e inversi6n
en capital humano), a sus caracteristicas demograficas (tengase
en cuenta que los salarios garantizados calculados son
independientes de la edad, el sexo, etc. del trabajador), ya las
caracteristicas de la industria (vease el Cuadro 3) .
En segundo lugar, los datos disponibles nos permiten ajustar
t ambLen las diferencias en salarios garantizados segun las
condiciones no monetarias de trabajo: regulaci6n del esfuerzo,
posibilidades de promoci6n, estabilidad en el empleo, desarrollo
institucional, condiciones de inhibici6n, prestaciones sociales
y garantia del poder adquisitivo.
Desde el punto de vista te6rico, y en condiciones
competitivas, las diferencias asi ajustadas s610 pueden estar
compensando desventajas de cada provincia (coste de la vida,
etc.). Unicamente en condiciones no competitivas, tanto en el
mercado de productos como en el de trabajo, seria posible que se
mantuvieran a 10 largo del tiempo unas diferencias no
compensadoras de las mencionadas desventajas territoriales. En
estas circunstancias, la existencia de desigualdades en el poder
de negociaci6n de los sindicatos en unos y otros territorios
podria ser un determinante relevante de las diferencias
interprovinciales de salarios. Estos son precisamente los puntos
que forman el nucleo de la pr6xima secci6n.
Cuadro 3.
SALARIO GARANTIZADO AJUSTADO SEGON:
• OCUPACION
- CAPITAL HUMANO
• CAPAClOAD
- VARIABLES DEMOGRAFICAS
• CARACTERisTICAS GENERALES
DE LA INDUSTRIA
SE PUEOE AJUSTAR SEGON LAS RESTANTES
CONDICIONES DE TRABAJO :
• Extensi6n de la jornada
• Intensidad del esfuerzo
• Seguridad en el puesto de trabajo
- Posibilidades de promoci6n
• Limitaciones de la contrataci6n
• Limitaciones al despido
- Atrlbuclones de los representantes
- Atribuciones de los sindicatos
- Prestaciones sociales
- Garantiadel poder adquisitivo
LAS DIFERENCIAS QUE SUBSISTAN SE DEBERAN A:
- Compensaci6n de DESVENTAJAS
territoriales
- Diferentes situaciones de los
. mercados de trabajoprovinciales
• Barreras a la movilidad.
- Poder sindical
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B3. Diferencias interterri toriales de salarios garantizados y
condiciones de trabajo no monetarias
El contenido de esta seccion se desarrolla en dos epigrafes. El
primero es de caracter eminentemente descriptivo, y se centra en
la medida y evolucion de la dispersion interprovincial de
salarios garantizados y de las restantes condiciones de trabajo
pactadas. En el segundo se trata de estimar la relacion entre
ambos tipos de factores en un contexto en el que se tienen en
cuenta tambiE!n los diferentes grados de Lmpt.ant.ac i.on de los
sindicatos en cada territorio.
3.1. Medida y evoluci6n de 1a dispersion de las condiciones de
trabajo
Para representar la dispersion interprovincial de los salarios
garantizados se utilizan los coeficientes de variacion (vease el
Cuadro 4) . Estos coeficientes revelan, en primer lugar, que tanto
en un sector como en otro las mayores diferencias
interterritoriales se dan en las categorias mas elevadas. La
mayor homogeneidad salarial para las categorias mas bajas puede
deberse a que estas constituyen las conexiones de los mercados
internos de trabajo de cada empresa con la competencia exterior
(se trata de los llamados puertos de entrada). Por otra parte,
tales categorias sue1en representar una porci6n sustancial de las
plantil1as de las empresas, en virtud de 10 cual su peso en las
elecciones sindicales es normalmente decisivo. Por tanto, no es
extrafio que desempefien la funcion de categorias de referencia en
la negociacion colectiva. En concreto, los dos niveles
profesiona1es que presentan una menor dispersion interprovincial
son el Auxiliar administrativo (AA) y e1 Peon ordinario (PO), las
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categorias mas bajas entre los empleados indirectos y directos
de produccion, respectivamente.
Por consiguiente, dado que se trata del grupo de
trabajadores mas homogeneo, asi como uno de los mas numerosos y
representativos, elegimos el salario garantizado correspondiente
a la categoria Peon ordinario como indicativo de las condiciones
monetarias de trabajo en cada territorio, centrando nuestra
argumentacion, a partir de aqui, en dicho salario.
En el mismo Cuadro 4, se puede ver como la dispersion
interprovincial para la categoria PO no es muy grande (en torno
al 11%) . Por otra parte, es clarisimo que permanece practicamente
constante durante el periodo 1978-1991 y en niveles similares en
ambos sectores. No obstante, esta estabilidad en la dispersion
interterritorial podria ocultar cambios importantes en la
posicion de cada provincia en la j erarquia salarial. Sin embargo,
como se muestra a continuacion, tal jerarquia parece registrar
tambien una gran estabilidad.
En el Cuadro 5 se exponen los coeficientes de correlacion
de rangos provinciales segun los salarios de las diferentes
categorias para cada sector y ano. Centrandonos en la columna
correspondiente al PO, aunque tambien se observa 10 mismo en las
demas categorias, la conclusion es inmediata: tanto en la
industria de la construccion como en el metal existe una
jerarquia salarial provincial muy consolidada. En otros terminos,
la posicion que tiene cada territorio en la jerarquia provincial
de salarios en un determinado momento esta muy condicionada por
la que tenia en el periodo anterior. Tambien es facil ver que tal
dependencia aumenta en los ultimos anos estudiados.
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Por otra parte, segun muestran los coeficientes de
correlaci6n cruzados entre las dos industrias, desde 1978 las
ordenaciones provinciales de salarios se han hecho mas parecidas
entre sectores, salvo en las categorias mas altas. Dicha pauta
parece reforzar la idea expuesta de que en Espana se esta
consolidando una jerarquia territorial de salarios monetarios.
Complementariamente y en esta misma direcci6n, se tiene que,
segun el Cuadro 6, las diferencias entre los salarios medios
provinciales de cada sector se reducen paulatinamente (3). Dicha
tendencia, unida a 10 apuntado en el parrafo anterior, podria
indicar que dentro de cada provincia las condiciones de trabajo
monetarias tienden a homogeneizarse entre las distintas
actividades. Esta observaci6n, que aqui se apunta simplemente
como una hip6tesis de trabajo, mereceria un estudio mas
detallado, pues supone la existencia de dos dinamicas distintas:
de una parte, las diferencias interterritoriales se mantienen
practicamente constantes y, de otra, las intraterritoriales segun
parece se estan acortando. No obstante, a pesar del interes del
fen6meno, este no constituye el nucleo de la presente
investigaci6n y simplemente 10 apuntamos como un posible
desarrollo natural de la misma.
En definitiva, de los hechos comentados hasta aqui se
desprende con claridad que las diferencias interprovinciales de
salarios garantizados tienden a mantenerse. La pregunta obvia que
surge ahora es la siguiente: len que medida estas diferencias
salariales estan compensando diferencias en las restantes
condiciones de trabajo, de manera que desde una perspectiva
"global" el salario sea uniforme en el conjunto de la economia
espanola?
Cuadro 6.
EVOLUCION DELSALARIO MEDIO INTERPROVINCIAL
METAL x 100
17
ANOS
1,978
1,985
1,991
CONSTRUCCION
366,915
803,970
1,257,717
METAL
336,521
754,717
1,183,345
CONSTRUCCION
91.72
93.87
94.09
Fuente: Elaboraci6n propla a partirde los Convenios coteouvos Provinciales
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En el Cuadro 7 se sintetiza parte de la informaci6n
disponible sobre condiciones no monetarias. En dicho cuadro, la
informaci6n provincial aparece agrupada segun el salario del PO.
En el primer grupo se encuentran los datos de las veinticinco
provincias de salarios mas altos, y en el segundo los de las
restantes. Es facil comprobar que las condiciones de trabajo no
monetarias no compensan las diferencias detectadas entre salarios
garantizados. Mas bien parece que se da una relaci6n directa
entre ambos tipos de componentes: las provincias de elevados
salarios tienen tambien, en general, mejores condiciones
laborales. En otras palabras, las diferencias en terminos
globales son mayores que las observadas exclusivamente en
terminos de salarios garantizados. Este es un resultado que
parece contradecir la teoria de las ventajas netas 0 de las
diferencias compensadoras.
En la secci6n siguiente, donde se exponen diversas
estimaciones econometricas sobre la relaci6n entre salario
garantizado y condiciones no monetarias de trabajo, se confirma
el resultado anterior. Sin embargo, tales hechos no son
singulares 0 peculiares del mercado de trabajo espafiol. Como ya
se hizo constar en la introducci6n, existen antecedentes en la
literatura reciente, referida sobre todo a los casos de'
laseconomias anglosajonas. Estas evidencias indicarian
simplemente que los trabajadores que consiguen mayores salarios
tambien son capaces de obtener mejoras en las restantes
condiciones de trabajo.
En resumen, bajo el actual sistema de relaciones laborales,
se consolida en Espafia una jerarquia provincial de salarios
garantizados sobre unos diferenciales muy estables.
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Adicionalmente, las diferencias interprovinciales encontradas
no parecen estar compensando desventajas en las condiciones de
trabajo no monetarias pactadas, extremo este que, como se apunt6
antes, se discute de forma mas rigurosa en el siguiente epigrafe.
Los resultados mencionados mas bien parecen indicar La
existencia de un patr6n de segmentaci6n territorial del mercado
de trabajo condicionado por elementos que dificultan la movilidad
de la mane de obra entre los distintos territorios y relacionados
tambien con el desigual poder de negociaci6n de los sindicatos.
En el epigrafe siguiente se podra confirmar que efectivamente
tales elementos juegan un papel importante en la diferenciaci6n
salarial entre los distintos territorios espanoles.
3.2. Relacion entre salarios garantizados, condiciones no
monetarias y poder sindical
En este epigrafe se realizan diversas estimaciones econometricas
sobre el tipo de relaci6n existente entre los salarios
garantizados y las restantes condiciones de trabajo. Estas
estimaciones se realizan en contextos donde interviene tambien
el coste de la vida de cada territorio y el poder sindical. En
terminos generales, el modele basico estimado para cada sector
de actividad y ana se puede escribir como sigue:
wi = w + a CNMi + b CVi + z Ui + ei
donde wi representa el logaritmo neperiano del salario hora
garantizado para el pe6n ordinario del metal 0 construcci6n
vigente en la provincia "i". Este salario garantizado deberia
fluctuar en torno a un nivel constante W segun las condiciones
21
de trabaj 0 no monetarias pactadas en cada provincia,
representadas por el vector CNMi, el coste de la vida en cada
territorio, representado por la variable CVi, y el poder
sindical, ui. Obviamente, "a", "b", "z" representan los
respectivos parametros a estimar.
Las estimaciones realizadas se presentan en los Cuadros 8
a 13 del Anexo (4). Como se vera.enseguida, a partir de estas
estimaciones se pueden identificar algunos patrones generales de
comportamiento, que no s610 son consistentes con las conclusiones
alcanzadas en el anal isis descriptivo realizado en el epigrafe
anterior, sino que adicionalmente permiten identificar la
influencia de la acci6n sindical en la negociaci6n colectiva.
Para controlar el poder de los sindicatos en las distintas
provincias, se ha utilizado una variable definida como la
proporci6n que supone el total de candidatos elegidos sobre los
potencialmente elegibles en las elecciones a representantes de
los trabajadores en las empresas (5). En el sistema de relaciones
laborales espafiol, los sindicatos tienen objetivamente un gran
interes en los resultados de tales elecciones, ya que de estos
depende, segun las leyes vigentes, la atribuci6n 0 reconocimiento
de capacidad para negociar en convenios de ambito superior a la
empresa. En la medida en que los sindicatos consigan una mayor
participaci6n de los trabajadores de una determinada provincia
en las elecciones sindicales, mayor influencia se les puede
atribuir. De ese modo, una proporci6n mas alta de representantes
elegidos indica que los sindicatos estan mas implantados en ese
territorio y tienen, por tanto, mayor poder 0 influencia que en
otro donde dicha proporci6n sea menor.
De las estimaciones realizadas, se puede deducir un patr6n
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de relaciones comun entre el salario garantizado y las restantes
condiciones de trabajo para las dos industrias y los tres anos
estudiados. Este patr6n se caracteriza por los siguientes rasgos:
a) En general, se puede afirmar que no existe
sustituibilidad entre el salario garantizado y las condiciones
no monetarias de trabajo. Los paramet.ros de las variables
representativas de estas ultimas, 0 bien son no significativos,
o su signo indica que un mayor salario garantizado esta
acompanado por unas condiciones de trabajo no monetarias
superiores a las legales. En otros terminos, las diferencias
existentes entre los salarios garantizados de los distintos
territorios se ven ampliadas en buena medida por los acuerdos
sobre otras condiciones de trabajo.
Los factores no pecuniarios mas importantes, en el sentido
de que acentuan significativamente las diferencias existentes en
los salarios garantizados, son los que suponen limitaciones a la
contrataci6n y al despido (Limitaciones a la Contratacion Altas
-LCA-; Medias -LCM-; Altas y Medias conjuntamente -LCAYM-; y
Limitaciones al Despido -LD-). Las estimaciones realizadas
indican con toda nitidez que estas limitaciones son, junto con
el salario monetario, los factores diferenciadores mas
importantes de las condiciones de trabajo existentes en los
distintos territorios.
En un segundo nivel de importancia se encuentran otras
variables que, aunque actnian en la misma direcci6n que las
anteriores, no tienen la misma trascendencia en los dos sectores
estudiados.
b) La variable que aproxima el coste de la vida no ha
resultado significativa en la mayoria de los casos. Esto puede
, .
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querer decir que, 0 bien el coste de La vida no ejerce una
influencia apreciable sobre las diferencias en los salarios
garantizados, 0 que la variable "proxy" utilizada para medir este
aspecto no es la acertada. Realmente, la medici6n del coste de
la vida es muy dificil, pues en Espana no se construyen indices
que permitan la comparaci6n directa de los niveles de precios en
los distintos territorios. En las ecuaciones expuestas se ha
empleado una variable de 10calizaci6n urbana, definida como el
porcentaje de la poblaci6n activa provincial residente en nticj.eos
de,mas de 50.000 habitantes. Se espera que el nivel de precios
sea mas alto en aquellas provincias donde la importancia de los
nucleos urbanos sea superior (6).
c) El poder sindical, evaluado a traves de Ui, resulta
siempre muy significativo. Este resultado avala la idea de que
la acci6n sindical tiene una gran importancia en la determinaci6n
de las diferencias interterritoriales de salarios en Espana. En
este punto, es precise subrayar que Ui representa el grado de
implantaci6n de los sindicatos en el conjunto de actividades de
cada territorio. No es, por tanto, una medida de la presencia
sindical en una industria de una provincia. Realmente, no hemos
podido elaborar una variable de este tipo por carecer de
informaci6n desagragada sobre representantes elegibles en cada
sector y provincia. Ahora bien, los buenos resultados obtenidos
con la especificaci6n descrita en dos sectores tan dispares desde
el punto de vista productivo, revelan que el poder sindical en
Espana tiene una implantaci6n territorial, mas que profesional
o sectorial.
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4.Conclusiones
En esta investigacion se ha intentado evaluar las diferencias
interterritoriales de salarios en Espana y conocer el papel que
juegan en su determinacion las instituciones laborales,
fundamentalmente la estructura de la negociacion colectiva y los
sindicatos. Del estudio realizado se desprenden algunas
conclusiones importantes sobre el funcionamiento del mercado de
trabajo espanol.
En primer lugar, las diferencias interprovinciales en los
salarios monetarios garantizados por los convenios colectivos han
resultado ser muy estables y homogeneas en los sectores
analizados, practicamente no cambian en el periodo de catorce
anos estudiado. Estas diferencias, en contra de 10 previsto por
la teoria de las ventaj as netas, no est.an compensando desventaj as
en las restantes condiciones de trabajo pactadas. Por el
contrario, estas ultimas acentuan las primeras. En otras
palabras, los mayores salarios garantizados van acompafiados, en
general, de mejores condiciones de trabajo.
En segundo lugar, otra aportacion importante de esta
Lnveat.Lqacdon se refiere a la funcion que desempefian en la
negociacion colectiva las condiciones pactadas de contratacion
y despido. De las estimaciones realizadas se desprende con toda
claridad que tales condiciones son un contenido esencial de los
convenios colectivos. Para los des sectores estudiados, tan
diferentes desde muchos puntos de vista, los acuerdos sobre
limitaciones a la contratacion de nuevos trabajadores y sobre
limitaciones al despido son practicamente las unicas condiciones
simultaneamente significativas. Estos resultados constituyen una
evidencia de los esfuerzos de los sindicatos, que son quienes
25
negocian este tipo de convenios, por proteger los intereses de
los trabajadores empleados. Las estimaciones muestran que,
normalmente, tales limitaciones son mas restrictivas en los
territorios de altos salarios, con 10 que su existencia se
traduce en barreras que dificultan la movilidad geografica de la
mana de obra y la equiparaci6n de las remuneraciones.
En tercer lugar, de las estimaciones realizadas parece
deducirse que la acci6n sindical tiene una influencia
significativa en la determinaci6n de las diferencias salariales
interprovinciales. Para estudiar el papel de estas instituciones
se elabor6 una medida de la densidad sindical en cada territorio.
Los resultados obtenidos parecen indicar una caracteristica
peculiar del sistema sindical espanol: en este pais el poder
sindical tiene una vertebraci6n territorial muy fuerte que
seguramente predomina sobre La sectorial. En cualquier caso, este
rasgo tiene la entidad suficiente como para merecer una futura
investigaci6n.
En definitiva, los resultados anteriores constituyen
evidencias sobre c6mo el actual sistema de negociaci6n colectiva
favorece el desarrollo de factores que dificultan la movilidad
territorial de la mana de obra y, por tanto, el funcionamiento
eficiente del mercado de trabajo espanol. En la genesis de estos
factores se encuentra la estructura eminentemente provincial de
la negociaci6n colectiva espanola, que propicia la aparici6n
tanto de diferencias territoriales entre trabajadores de
identicas caracteristicas, como de barreras que dificultan su
eliminaci6n.
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Notas
1. Esta idea se expone con mas amplitud en el capitulo II del
libro de Lorences (1986).
2. Vease de nuevo, Lorences (1986).
3. El salario medio provincial se define como la media aritmetica
simple de los salarios garantizados correspondientes a las
diferentes categorias profesionales.
4. Ademas de las estimaciones referidas, se han realizado otras
que no aparecen en los cuadros anteriores por no anadir
resultados de interes. En primer lugar, se ha tratado de recoger
la influencia del desempleo existente en cada provincia sobre los
salarios pactados, introduciendo en las ecuaciones las
respectivas tasas de para sin que resultaran significativas a los
niveles convencionales. Este hecho es bastante l6gico si se tiene
en cuenta que durante el periodo estudiado las diferencias
salariales han side muy estables, mientras que las tasas de para
registraron cambios importantes. En segundo lugar, se han
introducido en las estimaciones diversas aproximaciones del poder
de mercado de las empresas radicadas en cada provincia (ratio de
beneficios brutos de cada sector sobre el valor de la producci6n
y ratio del valor anadido sobre las ventas). De acuerdo con los
resultados obtenidos, estas variables tampoco parecen ejercer una
influencia significativa.
5. Para elaborar este indice se ha partido de los cat.culoe
realizados por De la Hoz (1983) sobre representantes
potencialmente elegibles en cada provincia. Este autor realiza
los calculos mencionados con datos de la Seguridad Social para
1980. Los datos sobre representantes elegidos son datos oficiales
facilitados por el Ministerio de Trabajo y se refieren al primer
afio estudiado, 1978, afio t.ambi.en de las primeras elecciones
sindicales libres. Dado el marcado caracter estructural del poder
sindical, hemos supuesto que dicho indice no cambia
significativamente a 10 largo del periodo.
6. Se han probado otras aproximaciones diferentes al coste de la
vida en las distintas provincias sin que los resultados
mejorasen. Una de elIas se define cambiando simplemente la cifra
de poblaci6n a partir de la cual se considera que un nucleo es
urbano (mas de 10.000 habitantes). La otra se refiere a un
componente especifico del coste de la vida: el valor catastral
medio por unidad urbana de cada provincia.
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